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REVISTA DE RE~VISTAS 
PUBLICACIONES ARGENTINA~ 
''EL ASEGURADOR'' 
Diciembre de 1949 - Año XX - N~ 246 
Dr. J. Clavell: Un problema fundamental dJl Seguro argentino. 
Dr. S. F. Gurfinkel: La simulación en los accidentes del tra-
bajo y enfermedades inculpables. 
E. A. Zancani: De los seguros 'marítimos -e-Parte IV-. Térmi-
nos comunes y raros del seguro marítimo. 
Dr. G. Pedern onte: Seguro y previsión (Conferencia) . 
Informacion!)s - Noticiario - Interé~ profesional - Bibliografía 
Superintendencia - J urisprudoncia. · 
''BOLETíN ESTAD:íSTWO DE LA PROVINCIA DE 
BUENQS AIRES'' 
4~ trimestre de 1949 - Año III 
Series d3 costumbre. Moviinien~o demográfico: matrimonios; na-
cimientos, defunciones. Producción. Comercio. Servicios públicos. 
Mercado ·del capital. Finanzas. Varios. 
''HACIENDA, ECONOMíA Y PREVISióN DE LA PROVINCIA 
DE. BUENOS AIRES'' 
Diciembre de 1949 - Año I - N~ 3 
La industria lechera en Buenos Aires. 
Ar~ando M. Rocco: 'Los recursos~ impositivos 
ción Nacion¡¡tl. 
·clotilde· A. Bula: La posición de Bu 1us Aires 
organización y coordinación estadística. 
Pedro I. Mendive: Salarios reales y ocupación. 
La población de la provincia de Buenos Aires. 
en la Constitu-
. ' ' 
en materia de 
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PUBLICACIONES BRASILE~AS 
"BOLETIM DO CONSELHO FEDERAL DO COMERCIO" 
Noviembre de 1949 - Año XII - N9 11 
Comercio de cabotaje. Goa, acero y lami~a.dos. Bauxita y alu-
minio. Producción. Cempnto. R'finerías en Bahía. Cacao e'n pasta. 
Algodón en rama. Locomotoras. Artefactos de borracha. Uranio. 
Tejidos de algodón. Técnicos de la industria. Trigo. Cola y resina 
sintética. Nylon. Café "'en grano.' Ganadería. Industria en San 
Pablo. 9port~nidade,S comerciales. Noticias diversas. ·~ 
Diciembre de 1949 - Aílo XII - N9 12 
Minerales m tálicos. Comercio exterior del Brasil en el primer 
semestre de 1949. Tractqres importados p_ara Brasil en el prlmer 
semestre de 1949. Arroz (producción y exportación del Brasil). Auto-
móviles. Aceibs vegetales. Siderurgia. Gasolina. ComerciÓ de ca-
b>taje del Brasil en el primer semestre de 1949. Oportunidades co-
merciales. Noticias di versas. · 
''RESENHA ECON'OMICA MENSUAL: BANCO DO BRASIL'' 
Diciembre de 1949 - ~o II - N9 12 
Series de costumbr:J: Comercio exterior del Brasil. Exportación. 
Importa<;ión. Estadísticas monetarias y fin~ncieras del Brasil. Banco 
del Brasil. Ligeros tópicos sobre i]ltercambio brasileño. Ligeros tó-
picos sobre la producción brasileña. Estadísticas internacionales. No-
tas ~nternacümales. L'gislación .econÓm,ico:financiera. Boletín bibliJ-
gráfico. 
"REVISTA BRASILEIRA DE ESTATíSTICA" 
Julio-Setiembre de 1949 - Año X - N9 39 
René Roy: Em torno dos números-índices. 
Affonso P. de Toledo Piza: Série~. Estatísticas. 
Edilberto Amaral: AnáliRe Estatísti.ca de Experimonto.s com 
Unidades Experimentais Perdidas. 
Giorglo Mortara: Comparagao entr l os números dos Brasileiros 
Natos, apurados pelos Censos de 1940 e de 192Ó, e os calculados con-
forme determinada-S hipótescs acere¡¡. da p(Jpulagao, da natalidade e 
da mortalidad e. 
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Vultos de Estatística Brasileir;:t: EURICO RANGEL. 
Nec;;oes de Metodología. Inida~ao Estatística-Dispersao e sua 
medida. 
De Ontem e dé Hoje: A propósito da Constitucionalidade d:1 
'' Quota de Estatística' '. 
A Estatística na América: Cénso das Américas. de 1950 - Reuniao 
de Bogotá. 
Estudos e Sugestoes: 
Estudos sobre os números-índic·8S dos pre~os por atacado no Brasil. 
Mobilidade do trq,balho industrial no Mimicipio de Sao Paulo no 
período de ~ 9 de Agosto a 30 de N ove~ bro de 1947. 
Informag6es Gerais - Bibliografía - L-¡gisla~ao - Resenha. 
PUBLICACIONES ESTADOUNIDENSES 
ESTADíSTICA. ''JOURNAL OF THE INTER AMERICAN 
STATISTICAL INSTITUTE'' 
Diciembre de 1949 - N'l 25 
Anuncio del aplazamiento del S~gundo Congreso Interamericano 
de Estadística. Aviso respecto a la distribución de los documentos 
del Congreso. 
J. Walter Dittel: Método funcional dinámico de centralización 
integral para la administración del ·programa estadístico en Institu-
ciones de Seguridad Social. 
Chester \V. Young: Sorne aspects of Haiti's Population and Na-
tional Territory Significa'nt in Census Considerations. 
Walter H. Ebling: The social value of agrkultural statistics. 
Frank R. Garfield: Medición y pronósticos del consumo. 
Lawrence A. Wilson: Punch card methods for census tabulations. 
F. Webst<r McBryde: Memorandum sobre características cul-
turales para el Censo de las Américas de 1950. 
Leon E. Truesdell: A fortility rate based an classification l;>y 
age and sex. • · 
Frank S. 'Morrison y AdJlfo Lela Blen: Mét('do de evaluar du-
rant3 el Censo de 1950 la,· eficacia del Registro .;!le N-aeirrl'l:!íntÓs.. . 
Censo. de Vivi-endas en las Amé;·icas - con t .. La reunión de técni-
eos agrícolas-censales en Bogotá. Seminatio Inte:r;americano de alh-
betización y educación de adultJs de Río de Jan•"iro. Legislation sur 
le recensement pour l'annéo 1950: Haiti. Actividades del Instituto. 
N otieias estadísticas. .Pup1icacio1;1es. 
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PUBLICACIONES ITALIANAS 
"STATISTIOA" 
Octubre-Diciembre ·de 1949 - Año IX - N' 4 
G. Herdan: Interpretation of in:quality between .the compara,tive 
mortality figure (G.M.F.) and the- standard' mortality ratio (S.M:R.). 
Silvio Vianelli: Premessa ad una teoría statistiea delle combina-
zioni storiehe ereditarie. 
Do nato Miani-Calabrese: Criteri metodologici per lo studio di 
gruppi soggetti ad interventi riparatori. 
'Note: Geatano Pietra: Rilievi sull 'insegnamento della statistiea 
e sui servizi sta tistici in Italia. 
Mario de Vergottini: Sull 'asimetría. 
Recensioni. N otiziaro. 
PUBLICACIONES PANAMEÑAS 
"ESTADíSTICA PANAMENA" 
Octubre d.e 1949 - Vol. 8 - N~> 10 
Secciones de costumbre: Asist3ncia Social. Hacienda Pública. 
Finanzas. Precios. Transporte y comunicaciones. Agricultura y ga· 
nadería. Industrias nacionales. Comercio interior. Comercio exterior. 
Noviembre de 1949 - Vol. 8 - N' 11 
Secáones de costumbre. 
Diciembre de 1949 - Vol. 8 . N'! 12 
Secciones de costumbre. 
PUBLICACIONES VENEZOLANAS 
''BOLETíN DE ESTADíSTICA DE VENEZUELA'' 
Octubre de 1949 - Afio IX - N' 10 
Secciones de costumbre: Demografía. Producción· y consumo. In· 
dices económicos. Comercio exterior. Diversas. ' 
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Noviembre de 1949 • Año IX · N\' 11 
Secciones d: costumbre. I. dé E. 
"M'ONTHLY REVIEW óF CREDIT AND BU~INESS CóNDITIONS" 
Octubre de 1949 - Vol. 31 • N"' 10 
Reseña el estado del mercado monetario (o)n setl.empre de 1948, el 
movimiento bancario, la actividad en el ramo de las construcciones 
en 1949, breve anáhsis del problema del dolar en el área de la ester-
lina y comercio de ll!ls grandes ahúacenes, toiÍJ con sus respectivas 
estadísticas. 
Noviembre de 1949 - Vol. 31 - .N"' 11 
Exposjción del estado del m:rcado monetario en octubre de '194?, 
cambio en las reservas bancarias, tendencias de los negocir>s, el ~ü­
mercio exterior de Estados Unidos desde la guerra, movimient() de 
los grandes almacenes. Las esta<'lísticas acostumbradas. · 
Diciembre de 19'49 · Vol. 31 - N"' 12 
Descripción del estado del mercado munetario en novi2mbre, los 
creditos para el consumo dt;lsde la Reg~lación W, demanda de efecti-
VJ durante períodos de fitfstas, la reconstrucción económica eri Japón, 
ventas de bienes durables y comercio al por menor, movi!fiiento del 
comercio de los grandes almacenes desdJ el fin de la guerra. Corrio 
de costumbre, ilustrados con estadísticas. 
. Con el mismo número, el suplement.o publica las observaciones 
· de Allan Sproul, Presid3nte del Banco de la Reserva Federal de Nue-
va York en la septuagésima quinta convención anual de la Asocia-
ción de Banqueros Americanos, realizada en San Francisco' eÍ 2 de 
noviembre de 1949, titulado ''Oro, Régimen Monetario y Sistema 
Bancario ' '. 
''ECONóMICA'' 
Londres - Agosto de 1949 
Cpntiene este número, ¡tparte de sus secciones d\l. libros recib~P,~s 
y de notas bibliográficas,. varios in ter .:san tes artíc_ulos. Uno de ellos 
de R. G. D. Allen sobre la Teoría Económica de los riú¡neros-indiccs, 
con_ un inter(lsante desarrollo mat·"mático. S. C. Tsiang, inspirándqse 
en las observaciones d:l Profesor Hicks, en su artículo ''Recupera-
<;,ión después de la Guerra - Un al).álisis teórico" pubFcado en el 
Economic Jou-rnal en Junio de 1947, escribe un artículo titulado 
"Rehabilitación de la Dimensión - Tiempo de Inversión en el análisis 
macrodinámico". Sobre ''Análisis de Período e Inflación", escribe 
·• 
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Ralph Turvey, con el propósito de examinar la interacción de la clas·· 
ticidad de los salarios con diferentes tipos de probabilidades en tér-
minos de un modJlo muy simple. Ala:n, T Peacock publica _un artículo 
titulado "Fondos del Seguro Nacional". Acerca dE) la "Evolución 
del Control de C3:riibios" escribe A. H. Smith una interesante nota. 
Cierran ~sta publicación un artículo de J. Bandee sobre '' Aplicacio-
nes Independientes d·J Cuenta:;¡ Nacionales P y otro de .D. J. Morgan 
titulado ''La Ec~nomía de Europa''. 
"L,A.ND ECONOMICS" 
;N,:¡viembre de 1949 
Este número contiene un artículo titulado ''La Conservación del 
suelo en la URSS" e integrado por una serie de co~fersncias reali-
zadas en la Universidad de B:arvard en Enero de 1949, a cargo de 
George ;B. Cressey, D. B. Krimgold M. Y. Nuttonson, Naum Jasny, 
Joseph J; Bulik y otros. Además de Lirwry Nelson, publica esta 
revista "La Evolución del Sistema Territoúal en Cuba". D. ~G- ·Tyn-
dall escribe sobre la estabilización de la inv3rsió.n en dos industrias 
de utilidad pública (elecÚicidad y teléfonos). Además otros artículos 
firmados por Goleman Woodbu:ry y 'E. Williams y las habituales sec-
ciones de comentarios y r cseñas de libros. 
''BARC.L.A.YS BANK REVIEW'' 
Londres - Noviembre de 1949 
Aparte de 'las secciones e Jrrientes con datos estadísticos, publica' 
este núm :ro dos artículos: uno de .ellos sobre regulación de los cam-
bio·s y el otro sobre el rol del Banco Internacional de Reconstruc- · 
ción y F.omento y una serie ile nqtas breves sobre cuestiones de 
~ctualidad. · 
''BOLETIN MENSUAL DE THE NATIONAL CITY BANK 
OF ,NEW YORK" 
Octubre de 1949-
Nos ofrece este boletín varios tópicos de interés, a sabJr: la des-
valorización de la moneQ.a, 'la actividad industrial y comercial, el costo 
·del ·gobierno en Gran Bretaña y Estados Uriidos, etc. 
Noviembre de 'l!Wí 
Este .. número public¡1 notas sobre la actividad industrial Y' co-
.mereial, las utilidades del tercer trimestre, les ca.mbios en eJ ·comer-
!!ip _al por menor y utilidades las consecuJncias de las desvalorizacio-
nes monetarias y el problema del oro. · · 
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"REVIEW OF THE ECON'OMIC CONDITIONS IN ITALY" 
Setiembre de 1949 
Este número nos ofrece un artí~ulo firmado por el célebre Bres-
ciani Turroni sobre el problema de las tasas de cambio, en respuesta 
a las críticas que Gini formula a otro tra"\Jajo del mismo autor. apa-
recido en mayo de 1948 en esta Revista. 'Aden).ás, las acostumbradas 
secciones sobre noticias varias, libros y publicaciones, el mercado 
it_aliano y la sección estadística. 
Noviembre de 1949 
El artículo de fondo del número que nos ocupa es d) L. Amoroso 
y se titula: "Esquema de una ~corí'a matemática sobre la tarifa en 
los servicios públicos''. Como de costumbre, noticias varias, entes 
nacional es, bibliografía, noticias br13ves, el mercado italiano y la 
sección estadística. Además, un sumario del año 1949 e índice de 
los fascículos anteriores. 
"JOURNAL OF THE, !NSTITUTE OF BANKERS" 
Londres - Octubre de 1949 
El primer artículo de este número es de E. M. Butler, titulado: 
'<El gravamen de bs barcos como seguridad ba~caria ". Le sigue otro 
de Heinrich Irm]er acerca 'd(Jl desarrollo de la eécnomía en Alemania 
Occidental. 4C!emás, las secciones de práctica. 
Diciembre de 19~9 
Contiene este número tres interesantes artículos: el primero de 
H. D. G. Trew se refiere a la abvlición de los il)lpuestos a los legados 
y su ces Jrios; ~igue otro de F. R. RydBr a'Cerca de la seguridad de 
los productos; y el último sobre devaluación escrito por Camille Gutt. 
''GIORNALI DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA'' 
Mayo-Junio de 1949 - Nros. 5-6 
Comienza este número ccn •un artíc~lo de U. Papi S)bre unifor-
midad en el plano de un productor. Le sigue otro de V. Marrama 
sobre ulteriores consideraciones ac)rca de un .modeb de ciclo econó-
mico. El último es de G. Demaría y se titula ('Sobre la medida del 
grado de monopolio económic J de una colectividad nacional''. La 
acostumbrada sección bibliográfica. 
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Noviom'bre-Dieiembre de 1949 - Nros. 11-12 
El p:r;imer artículo de este número escrito por A. Macchioro trata 
sobre los efectos de los réditos y curva de la demanda. L. Dal Pane 
~irm.a un trabajo sobre "Génesis de la Reforma Corporativa df? Pío 
IX" .. Le sigue un artícul~ de A~· Fossati acerca de algunos problemas 
técnicos y e~onómicos en los albores del' despertar industrial italianq. 
Sobre "Lib~rálismó y Régimen Parlamentario en Gaetano Mosca", 
escribe P. Rossi. G~ Di Nardi nos ofrece un trabajo sobre las leccimies 
de eeonmía de Bresciani Turroni. Hay un artículo de G.' Demaría sobre 
una nueva tentativa de teoría dinámica. Ácerca de dos leyes sobre 
teoría financiera versa el trabajo de P: Gennaro y el último articulo 
de G. Casali se refiere a la política de los altos áalar.ios. Cierra el 
númc1·o la sección bibliográfica de costumbre. 
''ECONOMíA'' 
San Pablo - NlJ~em'bre - N~ ·126 
Este número contiene varias colaboraciones. De entrc(l ellas co-
rresponde destacar un articulo de Robert P. Hohenstein sobre el 
comercio ext.erimr brasileño ante las desvalorizaciones. Hay también 
otro de R. H. Fry acerc·a de la estabilización de los salarios en Gran 
Bretaña, además de otros trabajos referidos .a la economía brasileña. 
Termina con las secciones de bibliografía, estadísticas e informa-
ciones. 
San Pablo - Diciembre - N9 127 
El editorial de este número se titula: "Los precios del café". 
Y a cmtinuación vienen las colaboraciones. Una de éstas, de Amaro 
Cavalcanti, se refiere a los financiamientos rurales. Artículo intere-
sante es el dJ O lavo Baptista Filho titulado "Es preciso combatir 
la eo;n<:;epcilin de "tierra cansada". Continúa el artículo de Fr~ so-
bre estabilización de los salarios en Gran Bretañ¡i. Hay, además, 
otros artic.ulos y las acostumbmdas secciones de bibliografía, esta-
distlcas, etc. 
''BULLETIN DE L'INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQU:E¡S 
ET SOCIA.LES'' 
Año. XV - N9 4 - Noviembre de 1949 
Esta publicación de la Universidad Católica de Lovaina pública 
una cetabotaci\Sn de León H. Dupriez titulada "La coyunt~ra ecohó· 
mica de Bélgiéa", en la fJ_ue, con alnmda11tes datos eJ>,t\l'Slísticqs .mues-
tra ~a evolución· monetaria, los m3dios de .pagos,: e1 curso de divisas 
extranjeras en el mercado libre de Bruselas, etc. y co!lsideraciol}eS 
sobre los preeio~, en el mercado financbro., "e1 empleo., los transpnte:s 
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y el comercio exterior, para demostrar que se trata de una coy~ntura 
progresiyamente descendente, con presiones. probables sobre los pre-
cios. Cóntiene; asimismo, este núinero, una nota sobre índice d('l pre-
ci,os al por mayor y una sección estadística. 
''B"tJ"&IJ.iESS QO.lf])I'l¡'~OWS .~ ~G:l;~IN4'' 
Oc.tubre d~ 19ot9' 
. ' . - .F ; : -;~ ' • ·' 
Co:nJ,o siempre, las secc~ones sobre bahtnce de pagos, ~ancos, 
clearing, desarrollo industrial, situación financiera, etC., 'con 1nte:r;~, 
san tes cuadros y cifras, · 
"DROIT SOCIAL" 
:earís'- Setiembre-octubre de 1949 - Vol. NY 8 
., . ·,, 
En este número de la l'ílVista Derecho Social eneontramos varios 
1!-rt.í.culos de interés. Paul Dur.and há escrito un trabajo titulaqo ''Re-
tQJ:no a las Convenciones Colectivas' 1 en el que ana~iza diferentes 
pr;oblemas, en esp\)cial los referidos aJ salado, aumento dé prod~c-
ción, beneficio!>, etc. · 
Ch. Blavoet en un trabajo titulado '' E.stablecimientos públicos 
de carácter industr-ial y comercial o administraciones de Estado'' ana-
liza· concisamente el problema de la nacionalización de empresas, las 
leyes que las rigel\, etc·. ' 
En un trab'á:;lo titu!:ad·o ''Evolución de la regla:nwntacióh • fran-
cesa del comercio exterior" ( 1945 a 194;9) Jéan TGissedre hace un 
estudio referente ¡¡. la reglamentación del comercio exterior en Fran-
cia durante los años 1945 a 1949, sn evoluctó.n, etc. 
Alfred Sauvy en un artíc)llo titulado "La liberación económica''· 
es,~udia el problema del costo de la vida en Francia con una serie dq 
con,sideracion!JS referentes al problema agrjcola, :;t la parte de" dollars", 
a, la devaluación, etc. 
Adem~s, en este número hay cuatro trabajos titulados: '':!:,os 
(lfec,tos de la huelgi 'e!l el contrato del tra;najo' ', '' Retroactivi!iad, 
de la suspensión de salarios - Anuláción' ', ''Jurisprudencia reciente 
sobre la elección de representantes del personal en los Comités de em-
presas'' y f' Bibliograf'ía metódica sobre 'la reforma de e~presa' '. 
Noviembre de 1949 - Vol. NY 9 
En su primera parte este número trae tres artículos interesantes: 
~ primero de ellos, que firnia Paul Purand y. qu:i titula ' 1 El regla-
mento por vía de' transacción y de arbitraJe de las controversias de 
d.erecho privado que interesan a los establecimientos públicos de ca-
ráct(lr industrial .o comercial". En esté trabajo se ·pr-esenta el proble-
ma sobre la forma de resolver los diferendos o controversia~ dé aque-
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llas empresas que el DerechJ francés da el carácter de establecimien-
tos públicos . 
. · E)l, este núm.T'o se publica la última parte del a1:tículo de Jean 
Teissedre sobre la Evolución de la reglamentación francesa del ho-
mercío exterior ( 1945-1949) . 
. Continúa, también, el interesantJ trabajo de Alfred Sauvy sobre 
"La situación económica", en el ·'que se hace análisis de la persis-
tencia de los déficits de ]a;s balanzas de p~go de lo's países europeos. 
Además, en la segunda parte de este nlimero, encontramos otro 
artículo de Paul Durand sobre las empresas nacionalizadas. Tam-
bién un artículo de Serge Fran<;ots-Cahen sobre los probltimas, de los 
salarios a· destajo. 
Diciembre de 1949 - Vol. N<.> 10 
En este número encontramos un artículo dJ Jean Rivero titulado 
"Imperialismo del Derecho Social". Un trabajo que consideramos 
de mucho interés, titulado ''La declaración universal de los Dere-
chos del Hombre" que pertenece a Georges V e del. 
Continúa en este número el interesante trabajo de Alfred Sauvy. 
En la segunda parte encontramos un trabajo de Renée Petit, titu-
lado, "El financiami2nto de los comités de empresas" y que se 
refiere, entre otl'as cosas, a las condicíones del financ~amiento de las 
obras sociales. 
I. de E. y F. 
"REVISTA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD SOClA,.L" 
Afio III - N<.> 10 - Octubre de 1949 
.. 
Esta interesante publicación del Instituto Nacional de Previsión 
del Ministe~io de . Trabajo de España contiene. en su entrega de 
octubre, dos colaboraciones: una de Salvador Berna] Martín titulada 
"'Los trabajadores a domicili.o y al servicio do dos o más empresas 
y el Seg].lro Obligatorio'' en la cual analiza y estudia, a' la luz de 
la legislaciÓii:~ eiÍ la ~ateria, el caso d] trabaj~dores o qlie se encuen-
tran en esta situación. El otro artículo, debido a la pluma de Sara 
Aznar Gerner, que se titula "Los Seguros Sociales' en los Países 'del 
Ben3lux' •·, historia y analiza los regímenes de '.protección obrera 'en 
Europa y luego en Bélgica Holanda y LuxemburgJ, países éstos quE)· 
forman la·'' entente'' conocida como '' Benelux' 'o Contiene, asiii\iSmo, 
las conocidas secciones de Información Nacional, Estadísticas, Infor-
mación Extra11jera, Legislación, etc.. En su número de diciembre, 
correspo:n,diente al NQ 12, año III, publica, esta Revista, dos artículos: 
el prim3ro, de Salvador. Bernal Martín titulado· "Nuevas notas so.bTe 
jurisdicción de Previsión" y el segundo, de Juan Antonio de Cuenca 
y González Ocampo sobre ''Gestión única ·o múltiple en,. el seguro 
por enfermedad". CJntiGne, además, las secciones de costumbre. 
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"HECHOS E IDEAS" 
Año X - Nros. 68-69 - Noviembre-Diciembre de 1949 
El presente número de esta importante publicación de cuestione¡. 
p_olít~cas, económicas y -sociales, presenta un grueso volumen contt 
niendo ~umerosas colaboraciones. De ellas destacamos las siguiente~ 
"El agro argentino en ·la economía nacional", dis~urso pronunciad;; 
por el Generál Juan Perón con motivo de la inauguración del VJ Con-
greso Agrario C:JOperativo Argentino. "La función del Estado en },. 
vida económica del País, y eJt el manejo y administración ds Ir. 
hacienda pública'' por el Dr. Alfredo Gómez Morales. "El tra.bajo· 
rural,- por Carlos A. Emery, y "La política social de la energía 
II. El Petróleo" por el señor José Constantino Barro. Con:ti ~ne, asi 
mismo, interesantes notas de car-ácter económico y una disertación 
del Gene-Í'al Juan Perón -para los ferroviarios. 
''EL TRIMESTRE EOO.NóMICO'' 
Vol. XVI - Nq 4-- Oct:ubre-Díciembre de 1949 
La publicación conespondiente al últímo trimestre del pr'esente 
año del Fondo de Cultura Económica de J\i'éx.icu, eontieno varios al'-
tíc,)llos importantes, entre bs cuabs merecen destacarse el de Ramón 
Fernandez y Fernández: "Un índice del• bienestar público'·'' en el 
cual su autor, en emdito estudio, trata de medir un 'fen:óm:no com-
plejo, considerado no mensurable. El otro artículo que destacamos 
es el de Alfredo Lagunilla Iñárritu, titulado '' Alfred Marshalf y 
nuestro ti~mpo ", a pTOpósito de la publicación de las obras escogi-
das de este economista. 
''HORIZONTES ECONóMICOS'' 
Ai~-> 6 - N~> !)1 - Diciembre de 1949 
·Encontramos en el presente número de esta Revista, un inte-
r~sante artículó del Dr. Ramón Antonio Cereijo sobre "Presente y 
futuro de la Política FinancieJ;a Argentina", en el que analiza el 
aspecto financiero del país ¡t la luz de la Nuév~ Constitución .Justi-
cialistá. ·Hay un comentariJ sobre la Economía Argentina en 1948 
y el editorial trata, también, sobr l el Gasoducto Comodoro Rivada-
via-Buenos Aires. 
"LA GAQETA ECONóMICA" 
Año XXX - Nq 360 - Oc,tubre de 1949 - N9 361 - Noviembre de 1949 
Contie.ne esta Revista abundante material S)bre la actualidad 
bancaria, financi2ra, industrial, económica y co¡nercial del pais. 
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''LA REFQRMA CQM:&RCIAL'' 
Afi.o ~:WX - N~ 7:31 - Oc.~\lbt:e de 1949 
U~ articulo a, modo de editorial, "Los problemas de la hora", 
alJ.II-Fza lig~Jramente la a.etual situación económica del país y ll!J,ll,Hi 
la .l!<tención sobre cie1·tos rumores circulantes que hacen apar:éer ·a 
la Na!Ji6p_ !J,l borde d1;1 la bancfl,rrota, pese a que 1/¡,s di:l;icultades por 
las q~e atraviesa, son perfe·ctáínent) 11ormales y producto deJa situa-
ció11 ínternaeional. · 
C<!lnellt:t en SJl primer artículo un discursG pronunciado por el 
s~o.r Prjl¡;idente de la Nación, para los a,gricultor2s s()steniendo que 
sus palabras, que propieia.n el incremento agropecuario, hall sido opor-
tunas y convenientes. Recuerda que.la campaña industrial en el paísí, 
había descuidado las actividades agríco]as lo que originó la despo-
blación del campo, iniciando el desequilibrio de nuestra tarea madre. 
Un artículo muy interesante y, sobre todo, l!J-UY de actualidad, éste. 
q¡:te finaliza aplaud~ei:Ido la pa1abra presidancial. · 
Año L - N~ 733 - I>icientb+e de 1949 
, N úmen aniversario de "La Reforma Comercia,!", ·con el que 
·ini<;ia la p_1archa hacia el jubileo cincuentenario. En su nota editori;ll 
riJ'!!\lerda los primeros pasos de la piJblicación, al coml)nzar el sigl<', 
COI!, 11na mirada restrospectiva. El presente número extraordinario dc-
dica,do al SegJlro, trata el tema en diveross aspectos a través qe lfl,s 
plumas autorizadas del Dr. Antonio Domingo Vatela, en "Impor-
tancia del Seguro a través del tiempo''; del Dr: Juan José Díaz 
Arana, en "La Responsabilidad del '!'r<tnspo,rtador Marítimo''; d·~J 
Dr. José González Galé, en "Sobre un:J futura Ley de Seguros y su 
relación con el S~Jguro de Vida''; ciern la serie de artículos so.bre i•l 
Seguro, el .señor E. Ju:dken con U}\O m..ty ameno, titulado "La ¡Vícti-. 
ma Olvia:ada-". Como en todos los anteriores, el presente númer0 
cont~ene las secciones acostumbradas. 
''REVISTA I>E CORREOS Y TELECOMUNICACl;O~~S'' 
Agosto-Setiembre de 1949 
Esta interesante Revista contien& variado y 'valioso mabria:l de 
lectura relacionado, lógicamente, con su especialidad. ' 
''REVISTA GEOGRAFICA 4M~RIC.t\,NA'' 
El número correspol1diente a octubre está d2dicado .a España. 
Es así que todos los .artículos y noticias se relacionan -siempre den-
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tro de la materia de su especialidad- eon la J\lladre Patria. CJmo 
dn costumbre, está perfectamente pustrada. El número de Diciembre 
de esta revista contiene num"erosos e intersantes artículos, entre los 
cuales desta!lamos el firmado· poi· Enrique S. Lagleyze, "Una pre-
matura nevada en las termas de Copahuo". U11a gran 'cantidad de 
hermosas fotografías ilustran las páginas de esta interesante pub~i, 
cacit)n. 
''REVISTA DE ECONOMiA 
Año I - Tomo I - N9 2 - Julio-Diciembre de 1949 
Una serie de interesantes colaboraeiones eontiene el presente nú-
mero de esta publieaeión del }3anco de la Provincia de Córdoba. El 
editorial se refi~re a ·la "Politica Bancaria'; y !)n él se hace un 
sowero análisis de la función de los Bancos en la economía del país. 
La parte doetrinaria de la Revista, contiene un artículo del Dr: Dino 
Jarach sobre." L.os factores de la cv'vlución monetaria argentina ·a 
través de los Balances del Sistema BaiJ.Cario'' en el cual, y en forma 
brillant¡J y autorizada -característica de las publicaciones del Dr. Ja-
rach- estudia la situación monetaria del país en la' actu~lidad, a· 
trayé~ del sistema bancario a;rgentino, indicando las causa~ de la 
expansión monetaria. Otro artículo, debido al doctor Clemente Villa-
da J\chával ·y titulado '' Coneiiones filosóficas en la Facultad de 
Ci~ll:cias Econówic~s dJ Córdoba",, comenta la incorporació:Il de m,~~;-· 
te,r~as enc11adr:¡tdas dentro de la diseiplina humanista'', e1\ el lf.ll~vo 
plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de Qórdol:m; 
con eso, sostiene el autor, se pretende dar a los profesionale~ 'egresa-
dos de la Facultad, una mayor formación intelectual, con lo que se 
"revela una laudable preocupación'· pn llegar :C la raíz espiritual de 
los problems que abruman a la humanidad en nuestro siglo tortura-
do''. Un tercer artículo, debi·do a la pluma del Dr. Luis Agüero Pi-
ñero, titulado '' Schulze- Delitzsch' ', presenta una historia de las coo-
perativas de crédito a través de la personalidad de Herman Schulze-
Delitzsch, al que considera como el padre de la cooperación en Ale-
mania y creador del sistema cooperatiVJ qu:J lleva su nombre. Fina-
liza esta. parte de la Revista con un artículo del doctor Raúl Molina · 
sobre ''Percepción y contmlor de la renta fiscal". Esta publicación 
contien)l, \'demás, seccion 'S de jurisprudencia, estadística y 'biblio-
gráfica. 
''EL ASEGURADOR'' 
Año XX - N9 246 - niciembre d~ 1949 
Esta publicación especializada, contiene numerosos artículos re-
lacionados con el seguro, a más de sus acostumbradas secciones noti-
ciosa, jurisprudencia y bibliográfica' 
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''BOLETíN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR'' 
.Afto XXIII - Nros. 267-268 - Octubre-Noviembre de 1949, 
y N~ 269 - Diciembre. de 1949 
Dos t()mas especiales se tratan en los números de este bol3tí:r¡.: 
en el pri:merc,, ''Reajuste de las Paridades Monetarias'' y en el segun-
do, ''Convenio Internacional del Trigo''. Además, las secciones es-
tadísticas de la actividad económica, financiera y crediticia del 
Ecuador. 
"BOLETíN MENSUAL DEL BANCO CENTRAL DE CHILE" 
N9 261 - Noviembre de 1949 y :N:9 262 ~·Diciembre de 1949 
. . 
Contiene esta publicación chilen:\, diversos comentarias sobre 
materia económica, financiera, industrial, comercial; agl'op·Jcuaria y 
· bancaria" ilustrada con da tos estadísl icos y gráfi<;os de las curv·as 
económicas d3l país. 
"BOLETÍN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE],. PERú" 
Nros. 215, 216 y 217 de .octubre, noviembre y diciembre de 1949 
Igual que el anterior, este boletín, luego del acostumbrad() 
comentario sobre la situación económica del Perú, J?Ublica lfts inte-
resantes informaciones estadísticas -ilustrada con numerosas grá-
ficos- de las díversás actividades económico-financieras. 
